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REGLER FOR STØTTE TIL STRUKTURTILTAK INNEN NORSK 
SILDEMELINDUSTRI. (FASTSATT AV FISKERIDEPARTEMENTET 
26. MARS 1982.) 
§ 1 
Fiskeridepartementet kan av midler bevilget i avtale av 16. desember 
1981 mellom staten v/ Forbruker- og administrasjonsdepartementet og 
Norges Fiskarlag om støttetiltak til fiskerinæringen, yte støtte 
for gjennomføring av strukturrasjonaliseringstiltak innen norsk 
sildemelindustri med sikte på å tilpasse produksjonskapasiteten 
til ressursgrunnlaget. 
§ 2 
Det kan ytes støtte til fabrikker som frivillig legges ned, 
omstilles til annen næringsvirksomhet eller avhendes til andre 
næringsformål. 
I forbindelse med nedleggelser i et område kan det også ytes 
støtte til tiltak for igjenværende anlegg for å bedre tilpassingen 
av produksjonskapasiteten til råstoffgrunnlaget og som medfører 
kostnadsreduksjoner for bransjen . Støtte skal normalt ikke ytes 
hvis tiltakene kan finansieres gjennom ordinære kredittinstitu-
sjoner. 
§ 3 
støtten gis som tilskott. 
Fastsettelsen av tilskottets størrelse skjer etter konkret 
vurdering av den enkelte søknaden. 
Ved fastsettelsen av tilskottet etter § 2 skal det legges vekt 
på at det oppnås en hensiktsmessig og kostnadsreduserende struktur 
innen sildemelindustrien og at framtidige kostnadsreduksjoner 
står i et rimelig forhold til støttens størrelse. 
§ 4 
Fiskeridepartementet fastsetter i det enkelte tilfelle vilkår 
for tilskottet, for utbetalingen og for kontrollen med at midlene 
blir anvendt etter forutsetningene. Tilskottet er skattepliktig. 
Finansdepartementet kan etter søknad innvilge skattefritak, helt 
eller delvis, jfr. lov av 9. juni 1961 nr. 16. 
§ 5 
'1-
søknad om tilskott til frivillig nedleggelse, omstilling eller 
avhending til annet næringsformål (§ 2) første ledd s~al inneholde: 
- 2 -
- beskrivelse av virksomheten 
- tekniske opplysninger om vedkommende anlegg 
- oversikt over driftsresultat og den Økonomiske stillingen 
- råstoff tilgangen og sysselsetting de siste årene 
- nærmere opplysninger om den framtidige anvendelse av anlegget 
- andre opplysninger av betydning for å vurdere søknaden 
Ved nedleggelse, omstilling eller avhending til annet næringsformål 
forutsettes at anlegget er i driftsmessig stand. 
Søkes det også om støtte etter § 2 annet ledd skal søknaden 
inneholde: 
- nærmere beskrivelse av de tiltak som det søkes tilskott til 
- · overslag over kostnadene og finansiering av tiltakene. 
§ 6 
søknad om tilskott vedlagt nødvendig dokumentasjon sendes 
Sildemelfabrikkenes Landsforening som avgir tilrådning overfor 
Fiskeridepartementet. 
Fiskeridepartementet avgjør søknaden etter å ha innhentet 
uttalelser fra fiskernes og arbeidstagernes organisasjoner og 
eventuelt fra andre berørte parter. 
§ 7 
Disse~reglene trer i kraft straks. 
